






























Ikura minami Hachiman Shrine stone Deva kings image of the storage environment
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キーワード：伊倉南八幡宮　仁王像　彫刻　石造文化財　保存環境
Keywords: Ikura minami Hachiman Shrine, Deva kings image, Sculpture, Stone cultural properties, 
storage environment
Summary
Stone cultural properties installed outdoors are not well preserved and are often damaged. Check 
the preservation environment and damage situation of the stone statue of Deva kings image in Ikura 
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表1　気象データ表（熊本県岱明）
表2　気象データ年間平均表（熊本県岱明）
年 降水量(mm) 気温(℃) 風向・風速(m/s) 日照





1時間 日平均 日最高 日最低 風速 風速 (h)
1979 1848 152 33 15.7 20.6 11.2 34.7 −2.9 1.5 9 北北東 2310
1980 2765 410 62 14.9 19.4 10.5 33 −5.9 1.5 9 /// 1963
1981 1787 170 44 15 19.8 10.5 34.8 −7.4 1.5 8 東北東 2174
1982 1812 218 51 15.7 20.5 11.2 34.3 −4.8 1.5 9 西 2318
1983 1746 110 27 15.8 20.7 11.3 36.3 −7.1 1.5 9 西南西 2319
1984 1498 88 43 15.3 20.3 10.8 36.4 −5.8 1.5 8 南 2409
1985 1969 153 44 15.8 20.4 11.5 36.1 −5.4 1.5 10 /// 2242
1986 1844 135 52 15.2 20.2 10.7 35.7 −4.3 1.4 7 西南西 1179
1987 2248 161 41 15.9 20.7 11.4 34.4 −4.4 1.4 8 南西 1787
1988 1986 209 78 15.5 20.4 11 35.1 −4.3 1.4 6 北北東 1902
1989 1941 217 47 16 20.9 11.4 34.8 −3.3 1.4 8 東南東 1857
1990 1432 121 53 16.6 21.4 12.1 36.7 −6 1.4 9 北北東 1921
1991 1740 182 37 16.3 20.9 12.2 36.1 −5.2 1.4 13 /// 1574
1992 1408 118 60 16.3 21.1 11.8 34.4 −3.3 1.5 11 西南西 1574
1993 2652 184 55 15.7 20.4 11.3 33.2 −3.7 1.5 13 北北西 1402
1994 766 78 41 17 22.3 12.3 38.1 −3.7 1.4 7 北北西 1914
1995 1698 143 47 15.8 20.7 11.1 36.2 −5 1.4 7 南南西 1854
1996 1556 87 33 16 20.9 11.5 36.3 −4.9 1.4 9 東北東 1870
1997 2669 209 62 16.6 21.4 12 34.9 −3.6 1.3 7 北 1959
1998 1892 136 46 17.7 22.4 13.4 35.3 −5 1.2 9 南西 1735
1999 2286 247 59 16.6 21.5 12.1 34.5 −4 1.3 15 東北東 1724
2000 1526 114 28 16.7 21.6 12.1 35.8 −4.2 1.4 7 南 1953
2001 1669 158 46 16.8 21.7 12.2 36.8 −3.6 1.4 6 北北西 1902
2002 1404 95 32 16.9 21.8 12.4 35.8 −2.5 1.5 7 南 1888
2003 1717 118 28 16.9 21.9 12.4 36.1 −4 1.3 10 南南西 1741
2004 1587 111 44 17.3 22.6 12.4 37 −4.7 1.4 19 南南西 2129
2005 1409 120 79 16.6 21.7 11.9 36.8 −4.7 1.6 11 南南西 2060
2006 2173 222 86 17 22 12.5 37.4 −4.1 1.5 15 南 1921
2007 1489 143 45 17.4 22.7 12.6 36.5 −3.8 1.4 9 北北西 2097
2008 1915 111 42 16.7 21.9 12.2 36.2 −4.3 1.4 7 北 2115
2009 1517 113.5 43.5 17 22.3 12.2 37.9 −4 1.5 8.2 南南西 2054
2010 1479 127 53 18.4 23.4 14 36.9 −3.7 1.9 10.7 西 1961
2011 1893 163 40 16.4 21.5 12 37.6 −4.6 2.1 9.2 北北西 2020
2012 1993.5 214 58.5 16.3 21.3 12 37.1 −6 2 10.6 南南東 2021
2013 1704 146 91.5 17 22 12.3 36.6 −3.5 2.1 9.7 北 2289
2014 1692 134 60 16.4 21.5 12 37.2 −4.1 2 11.7 北北西 1960
2015 2130.5 90 40.5 16.8 21.8 12.5 36.7 −2.5 1.9 17.2 東北東 1964
2016 2170 167.5 51 17.7 22.6 13.4 38 −6.7 1.9 9 南南西 2027
2017 1644 219 68.5 16.7 21.7 12.2 37.9 −4.1 2 12.7 東北東 2183
2018 1754 208.5 47 17.2 22.3 12.6 37.7 −5.1 2 14.5 北 2231
要素 降水量 平均気温 日最高気温 日最低気温 平均風速 日照時間
(mm) (℃) (℃) (℃) (m/s) (時間)
統計期間 1981～2010 1981～2010 1981～2010 1981～2010 1981～2010 1986～2010
資料年数 30 30 30 30 30 25
1月 56.4 5.2 10.3 0.5 1.4 126.5
2月 72.6 6.4 11.7 1.3 1.5 142
3月 124.1 9.7 15.2 4.4 1.6 157.4
4月 133.5 14.8 20.7 9.2 1.6 182.5
5月 176.5 19.4 25.1 14.2 1.5 185.5
6月 347.1 23.1 27.9 19.1 1.5 135.7
7月 315.9 26.9 31.4 23.5 1.6 191.6
8月 160.4 27.9 33 23.9 1.5 222.8
9月 170.1 24.3 29.7 20 1.4 180.1
10月 78.3 18.4 24.5 13.2 1.3 187
11月 80 12.6 18.4 7.4 1.2 148.3
12月 50 7.4 12.9 2.4 1.3 140.8






























































































































































































































図 1　国土地理院 2万 5千分の 1地形図をカシ
ミール3Dで編集作成
図2　玉名市基本図2千5百分の1を編集作成
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写真1　伊倉南八幡宮境内（西から）
写真3　阿形仁王像（南側）
写真6　吽形仁王像碑文
写真7　仁王像銘板
写真4　吽形仁王像（北側） 写真5　阿形仁王像碑文
写真2　伊倉南八幡宮仁王像近景（北から）
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